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Abstract:A series o f democratic system w as set up in the early day s o f the Republic o f China, w hich w as a supply- o riented
inst itutional change mode. Whether the mode could succeed o r no t depended on the author ity and idea l of t he power body,
which supplied new institutiona l ar rangement. The first pow er body of new institution was Nanjing P rov isional Govern-
ment, w hich had po litical ideal but w as sho rt of political author ity. The second was Beijing government, w hich had po lit-i
cal autho rit y but was short of political ideal. The par liament w as an essential measure t hat restricted individual dictato r-
ship and pro tected civil r ights in democrat ic po lit ical life. It w as doomed to failure in China at that time. The absence In-































¹ 参见赵小平: 5论民初国会的失败6 , 5四川大学学报6
1995年第 2期。徐矛: 5中华民国政治制度史6 ,上海人
































将面临瓦解之命运 ,,0 [ 4] ( p168) 经济上的困难使
新政权无力维持下去。
孙中山是想坚持革命的, 曾表示: /革命之目




















































































































理力争。[ 8] ( p417)但是根据当时的立法解释,不动产




























县则发见, 野蛮乡民肆行捣毁投票 ; 某县则发
见, 县知事营私舞弊致被地方公民控诉于法院。













能。[ 10] ( p189)
议员年龄偏小。参议院 263 人, 平均 36. 6
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